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'Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗ­
ΡΙΟ: Jensen Ν. J. from J., (1978), Nord. Ved. 30,506. 
Σέ πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή μια γρήγορη διάγνωση παθολογικών 
καταστάσεων ενός ιχθυοτροφείου, ένώ σε άλλες είναι απαραίτητο νά προσφύ­
γουμε σ' εργαστηριακές εξετάσεις άπό ένα ειδικό Εργαστήριο Ίχθυοπαθολο-
γίας. 
Οί έρευνες πού έγιναν σέ ζωντανά ή αμέσως μετά τό θάνατο ψάρια, δί­
νουν καλλίτερα αποτελέσματα άπό εκείνες πού έγιναν σέ νεκρά ψάρια πού 
φθάνουν στό εργαστήριο σχεδόν αλλοιωμένα. 
Γι' αυτό είναι αναγκαίο νά προσφύγουμε σέ μεθόδους πού νά εξασφαλί­
ζουν ζίοντανά τά δείγματα των ψαριών μέχρι νά φθάσουν στό ειδικό εργαστή­
ριο, ακόμη και αν πρόκειται νά διατρέξουν μεγάλες αποστάσεις και νά περά­
σει αρκετός χρόνος. 
Γιά τό σκοπό αυτό απαιτούνται τά ακόλουθα υλικά: 
1) Ένα ισοθερμικό κιβώτιο. 2) Ένας πλαστικός σάκκος διαστάσεων 60X80 ε­
κατ. και πάχος 0,10. 3) Ψυκτικές πλάκες. 4) Μια φιάλη οξυγόνου. 5) Πριονίδι 
και κατάλληλο σχοινί. 
Τό ισοθερμικό κιβώτιο εσωτερικά καλύπτεται άπ' τίς ψυκτικές πλάκες οί 
όποιες είχαν τοποθετηθεί στην κατάψυξη άπ' τήν προηγούμενη τουλάχιστο 
ήμερα. 
Ό πλαστικός σάκκος τοποθετείται στό κέντρο του δοχείου γεμάτος κατά 
τά 3/4 μέ κρύο νερό (περίπου 5°C ) και κατόπιν βάζουμε μέσα τά ψάρια (μέ 
τά ύποπτα ή εμφανή συμπτώματα ή αλλοιώσεις) πού είναι ακόμη ζωντανά. Έ ­
νας πλαστικός σωλήνας συνδέεται μέ τή φιάλη του οξυγόνου άπ' τό ένα άκρο 
και τό άλλο άκρο του βυθίζεται μέσα στό νερό του σάκκου. 
Ή διοχέτευση του οξυγόνου στό σάκκο διαρκεί 3-4 λεπτά και άφοΰ δη­
μιουργήσει φυσαλίδες μέσα στό νερό συγκεντρώνεται στό πάνω μέρος του 
σάκκου, καταλαμβάνοντας τή θέση του αέρα. Βγάζουμε κατόπιν τό σωλήνα, 
χωρίς ν' ανοίξει τό στόμιο του σάκκου, τό όποιο θά αναδιπλωθεί καλά χωρίς 
νά φεύγει καθόλου οξυγόνο και τέλος δένεται καλά μέ ένα είδικό σχοινί. 
Κατόπιν φροντίζουμε νά παραγεμίσουμε μέ πριονίδι τά διάκενα γύρω άπ' 
τό σάκκο κλείνοντας μέ τό καπάκι τό δοχείο. 
Πριν κλείσουμε όμως τό δοχείο πρέπει νά βεβαιωθούμε δτι τό περιεχόμε­
νο τοϋ σάκκου είναι κατά 3/4 νερό και 1/4 Οξυγόνο. Συνιστάται νά μήν γίνε­
ται υπέρβαση στό μέγιστο βάρος των ψαριών πού είναι 200 γραμμάρια γιά 
κάθε λίτρο νερού. 
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Θά πρέπει να θυμώμαστε καλά δτι για κάθε μονάδα βάρους μικρών ψα­
ριών χρειάζεται μεγαλύτερη ποσοτική αναλογία οξυγόνου σε αντίθεση με τα 
ψάρια πού έχουν σωματικό βάρος μεγαλύτερο. Επίσης είναι καλύτερα να 
στέλνουμε τα ψάρια κατά το δυνατό νηστικά γιατί τότε ή κατανάλωση του 
οξυγόνου θά είναι αισθητά μικρότερη. Πέστροφες πού στάλθηκαν μ' αυτό τον 
τρόπο έφθασαν στο Εργαστήριο μετά άπό 14 ώρες ταξείδι. 
Ή χρησιμοποίηση ηρεμιστικών ή ναρκωτικών δέν προσφέρει τίποτα, αντί­
θετα μπορεί να γίνει και επιζήμια. 
Τα ψάρια κατά τήν αποστολή των σε 'Εργαστήριο Ίχθυοπαθολογίας θά συνο­
δεύονται μ' ένα δελτίο μέ τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία: 
1) Δ/νση καί ιδιότητα του αποστολέα (Ίχθυοτρόφος, Κτηνίατρος, Υπηρεσία). 
2) Έάν πρόκειται για ψάρια Ιχθυοτροφείου ή ελεύθερα (αναφέροντας τόπο και 
χρόνο αλιείας στη δεύτερη περίπτωση). 
3) Πότε διαπιστώθηκε ή άρρώστεια ή οί θάνατοι στο Ιχθυοτροφείο καί εάν εί­
χε στό παρελθόν ξαναεμφανισθεί ή άρρώστεια. 
4) Έκταση της νόσου ή της θνησιμότητας στό προσβλημένο ιχθυοτροφείο. 
5) Τά κυριώτερα συμπτώματα πού παρατηρήθηκαν. 
6) 'Αριθμός κατά προσέγγιση (%) τών νεκρών ψαριών καί εκείνων μέ συμ­
πτώματα της νόσου. 
7) 'Ιδιαίτερα πιθανά χαρακτηριστικά της ζωής καί τών συνθηκών του ιχθυο­
τροφείου δπως : α) Χαρακτήρες διατροφής (ανορεξία κ.λ.π.) β) 'Ενδεχόμενες 
μετακινήσεις τών ιχθυοπληθυσμών άπό ένα τομέα σε άλλον του ιχθυοτρο­
φείου. 
γ) Ενδεχόμενες εισαγωγές νέων ψαριών άπ' το εξωτερικό, 
δ) Μεταβολές τής ρουτίνας τοϋ ιχθυοτροφείου πού έγιναν πρόσφατα στή δια­
τροφή κ.λ.π. 
ε) Χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. 
Ά π ' το 'Εργαστήριο Ίχθυοπαθολογίας του 
Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν. 
Ήλ. Γεωργίου 
M. HIDIROGLOU, Μ. IVAN and Κ. J. JENKINS: Influences of Barley 
and Dat Silages for Beef Cowston. Occurrence of Myopathy in their Calves. 
'Επιδράσεις ένσιρωμένου κριθαριού καί βρώμης στις αγελάδες αναπαρα­
γωγής, εμφάνιση μυοπάθειας στα μοσχάρια των. 
Journal of Dariy Science, Vol 60, No 12, 1977 σελ. 1905. 
16 έγκυες αγελάδες φυλής Short horn διετράφησαν κατά τό χειμώνα, εϊτε 
μέ ένσιρωμένη βρώμη, εϊτε μέ ένσιρωμένο κριθάρι, πού ήταν καί τά δύο χαμη­
λής περιεκτικότητας σέ σελήνιο (1 < ppm). 
Δύο μήνες πριν γεννήσουν καθώς καί κατά τή γέννηση καί ένα μήνα με­
τά, 4 αγελάδες άπό τό κάθε διαιτολόγιο δέχθηκαν ένδομυϊκώς ένα παρασκεύα­
σμα πού περιέχει 1360 U.I. βιταμίνης Ε καί 30 mg σελήνιο σέ μορφή Sodium 
Selenite. 
Τά λιπίδια του ένσιρωμένου κριθαριού περιείχαν μεγαλύτερη ποσότητα 
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λινολεϊκοϋ οξέος (33,2% αντί 22,3%) καί παλμιτικών οξέων (32,3% αντί 
23.1%) καί λιγότερα λινολενικών οξέων (20, 9% αντί 30,9%), παρότι ή ένσι-
ριωμένη βρώμη. Τρία μοσχάρια γεννημένα από μητέρες πού δέν υποβλήθη­
καν σέ θεραπεία και τρέφονταν μέ ένσιρωμένο κριθάρι πέθαναν από μυϊκή δυ­
στροφία τροφικής προελεύσεως ως τήν ηλικία των 50 ήμερων, ενώ κανένα 
από τα μοσχάρια δέν πέθανε από τις αγελάδες πού δέν υποβλήθηκαν σέ θερα­
πεία καί διατρέφονταν μή ένσιρωμένη βρώμη ή άπό τις αγελάδες πού υποβλή­
θηκαν σέ θεραπεία μέ σελήνιο καί βιταμίνη Ε. Τό γάλα άπό αγελάδες πού δέν 
υποβλήθηκαν σέ θεραπεία καί τρέφονταν μέ ένσιρωμένο κριθάρι περιείχε με­
γαλύτερη αναλογία λινολεϊκού οξέος άπό τό γάλα αγελάδων πού υποβλήθη­
καν σέ θεραπεία, ή άπό αυτές πού τρέφονταν μέ ένσιρωμένη βρώμη. Ή εμφά­
νιση τής μυϊκής δυστροφίας ήταν στενά συνδεδεμένη μέ τή λήψη άπό τα 
μοσχάρια αυξημένης ποσότητας διενοϊκοΰ οξέος τής διατροφής. Φαίνεται δτι 
υπάρχει πλεονέκτημα νά συμπεριλαμβάνεται ένσιρωμένη βρώμη σε συστήμα­
τα χειμερινής διατροφής αγελάδων αναπαραγωγής γιά νά μειωθεί ό κίνδυνος 
νά αναπτυχθεί μυϊκή δυστροφία τροφικής προελεύσεως στους απογόνους. 
Δ. Μπρόβας 
M. HIDIROGLOY : Zinc, Copper and manganese deficiencies and the rumi­
nant skeleton: A RevieW (Ελλείψεις Zn, Cu και Μη καί σκελετός τών μηρυ­
καστικών), Canadian Journal of Animal Science No 3,1980. 
Ή μελέτη αναφέρεται στις μορφολογικές καί βιομηχανικές μεταβολές του 
σκελετού των μυρυκαστικών πού προκαλούνται άπό ελλείψεις ιχνοστοιχείων 
καί ιδιαίτερα του ψευδαργύρου, του χαλκού καί του μαγγανίου. 
'Ανωμαλίες των οστών παραιτηροΰνται στά μυρικαστικά πού διατρέφονται 
μέ σιτέρεσιο έλλειπες σέ Zn. Αυτό τό ιχνοστοιχείο χρησιμοποιείται έξ άλλου 
γιά τήν πρόληψη καί θεραπεία τής ποδοδερμίτιδος τών βοειδών καί προβά­
των. 
Ή έλλειψη χαλκού στο σιτερέσιο καθιστά τά οστά εύθραυστα καί προκα­
λεί χαρακτηριστική δυσκαμψία τών μελών. 'Εμφανίζεται ραχιτισμός πού συ­
νοδεύεται άπό όζίδια στίς πλευρές καί υπερτροφία τού άκρου τών μακρών 
οστών. 
'Υπάρχει μια σχέση μεταξύ τής καταναλώσεως σιτηρεσίου φτωχού σέ 
μαγγάνιο σέ περίοδο εγκυμοσύνης καί σχυχνότητας ανωμαλιών στους 
μόσχους καί αμνούς. Οί παραμορφώσεις πού παρατηρήθηκαν περιλαμβάνουν 
υπερτροφικές αρθρώσεις καί διαστρεβλωμένα μπροστινά άκρα. 
Μέ τήν ιστολογική εξέταση τών οστών προκύπτει μια καθεστέρηση ανα­
πτύξεως, πού οφείλεται στή ελαττωματική σύνθεση τών βλενοπολυσακχαρι-
δίων απαραιτήτων στην όστεοσύνθεση. 
Λ. Ευσταθίου 
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